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PT. Jawa Pos Media Televisi Surabaya (JTV) merupakan salah 
satuperusahaan media televisi lokal pertama dan terbesar di Jawa Timur. 
JTV merupakan pelopor stasiun lokal pertama di Indonesia. JTV bisa juga 
disebut Jatim TV, merupakan TV yang berorientasikan kebudayaan Jawa 
Timur. Bahasa Suroboyoan adalah bahasa yang paling khas yang 
ditampilkan oleh JTV dalam berbagai acara yang ada. Jawa Pos Media 
Televisi (JTV) adalah stasiun televisi yang mengangkat dan mengenalkan 
kebudayaan Jawa Timuran bagi permirsa setianya. Dari keunikan ini JTV 
mendapatkan sambutan baik disemua kalangan. 
JTV memiliki Divisi Internal Public Relations yang berperan 
dalam membina internal relations yang baik. Salah satu tugas internal 
relations disini adalah membuat sebuah program PR yang ditujukan pada 
internal perusahaan yaitu pihak manajemen dan karyawan, tujuannya adalah 
untuk membina hubungan yang harmonis antara pihak manajemen dan 
karyawan dan untuk mewujudkan tujuan akhir dari perusahaan. salah satu 
program kegiatan dari internal PR disini adalah kegiatan liburan bersaa 
keluarga yaitu kegiatan family gathering.  
Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan family gathering 
efektif sebagai kegiatan rutin setiap tahunnya dalam perusahaan ini, dan 
sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara pihak 
manajemen dan karyawan. Sehingga dengan adanya hubungan yang 
harmonis, motivasi dan peningkatan kerja akan meningkat dan memberikan 
dampak yang baik untuk perusahaan yaitu tercapainya tujuan akhir 
perusahaan. selain itu, sebagai upaya untuk menjalin hubungan yang baik 
antara keluarga karyawan dan pihak manajemen dengan keluarga karyawan. 









  PT. Surabaya, Jawa Pos Media Television (JTV) is one of the first 
local television media companies and the largest in East Java. JTV is the 
pioneer of the first local station in Indonesia. JTV can also be called Java 
TV, a TV-oriented culture in East Java. Suroboyoan language is the 
language most characteristic displayed by JTV in various events there. Jawa 
Pos Media Television (JTV) is a television station that lifts and introduces 
East Javanese culture for its loyal viewers. From this uniqueness JTV get a 
good response in all circles. 
  JTV has Internal Public Relations Division that plays a role in 
fostering good relations internally. One internal relations task here is to 
create a public relations program aimed at companies that internal 
management and employees, the goal is to build a harmonious relationship 
between management and employees and to realize the ultimate goal of the 
company. one of the program of activities of the internal PR here is bersaa 
family holiday activity that family gathering activities. 
  This study shows that an effective family gathering activities as 
routine every year in this company, and as an attempt to improve the 
harmonious relationship between management and employees. So with the 
harmonious relationship, motivation and increased employment will rise 
and give good impact to the company which is to achieve the ultimate goal 
of the company. in addition, in an effort to establish a good relationship 
between the families of employees and the management of the employee's 
family. 
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